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teen  tapaukseen  vuodessa.  Hiv-tartuntojen määrän  perusteella  hiv-infektio  on  Euroopan 









ja  asenteissa  tapahtuneet  muutokset.  Strategialla  pyritään  myös  valtavirtaistamaan  hiv-
infektion aiheuttamien haittojen vastaista työtä tavoitteena  infektioon  liittyvien myyttien 
ja  turhien pelkojen vähentäminen. Samanaikaisesti hiv-epidemia  länsimaissa on kuitenkin 
hyvin  voimakkaasti  kohdistunut  tiettyihin  väestöryhmiin.  Lähes  kolmenkymmenen vuoden 








Näyttöön  perustuvan  tiedon  perusteella  keskeiset  väestöryhmät  Suomessa  ovat  seu-



























































Strategian  lähtökohtana  ovat  ryhmät,  joissa  hiv-tartuntojen  esiintyvyys  tai  ilmaantu-
vuus on korkea tai jotka ovat hivin suhteen haavoittuvassa asemassa Suomessa. Nämä ovat 














iseksi  infektioksi.  Suomessa  tilapäisesti  asuvilla  ei  ole  kuitenkaan  oikeutta  ilmaiseen hiv-
hoitoon. Käytäntö ei kohtele yhdenvertaisesti  tartunnan saaneita. Se ei myöskään palvele 
kansanterveydellistä näkökulmaa,  koska hivin varhainen  toteaminen  ja  lääkehoito estävät 
tehokkaasti uusia tartuntoja.










































dock  inte  tillgång  till  fri  hiv-behandling.  Denna  praxis  betyder  att  alla  hiv-smittade  inte 
behandlas likvärdigt. Förfarandet är inte heller folkhälsopolitiskt effektiv, eftersom en tidig 
diagnos och behandling effektivt förhindrar fortsatt smitta.
Medborgarorganisationerna  och  den  tredje  sektorns  aktörer  har  en  ledande  roll  inom 
preventiv rådgivning, hiv-testning och stödande hiv-folkhälsoarbete för de centrala befolk-











CoM(2009)569.  CoMMuNiCATioN  FRoM  THE  CoMMiSSioN  To  THE  EuRoPEAN  PARLiA-
MENT, THE CouNCiL, THE EuRoPEAN ECoNoMiC AND SoCiAL CoMMiTTEE AND THE CoM-






















































































Homomiehet sekä miehet joilla on seksiä miesten kanssa 









Viime  vuosina  Suomessa  on  todettu  vain  vähän  ruiskuhuumeisiin  liittyviä  hiv-tartuntoja. 


















määrä on huomattava, mutta eniten seksityöläisiä  tulee  lähialueilta  ja Kaakkois-Aasiasta. 
Lisääntynyt ja nopeasyklinen liikkuvuus maasta toiseen ja maan sisällä on nykypäivän seksi-
työlle tyypillistä. 













































Kunnat ja kansalaisjärjestöt toteuttavat hiv-terveysneuvontaa 














































Maahanmuuttajien testausta ja terveysneuvontaa pitää lisätä
Maahanmuuttajien hivin ennaltaehkäisyssä on kaksi keskeistä tekijää. Toisaalta ennen Suo-
meen tuloa saadut hiv-tartunnat tulisi todeta mahdollisimman varhain maahan saapumisen 
jälkeen  ja ohjata  tartunnan  saanut  tuen  ja hoidon piiriin.  Toisaalta  tulisi  ennaltaehkäistä 














pitkiä  ja  vierailijat ovat  läheisessä kontaktissa paikalliseen väestöön.  Tästä  syystä matkaa 
edeltävissä  terveydenhuollon  kontakteissa  pitää  ottaa  puheeksi myös  hiv-infektio  ja  siltä 
suojautuminen.  Matkan jälkeen tulee arvioida hiv-testin tarvetta.
Seksityöntekijät tarvitsevat räätälöityä terveysneuvontaa












mät  hivin  leviämisen  ehkäisemisen  osatekijät  seksityöntekijöiden  ja  heidän  asiakkaidensa 
keskuudessa. Erityisen toimivia ovat ne työmuodot, joissa seksityöntekijöiden yhteisöt ovat 
itse suunnittelemassa ja toteuttamassa ennaltaehkäisy- ja neuvontatyötä.
Vankiloihin tarvitaan lisää huumehaittoja vähentäviä toimia
Vankiloissa  ovat  yliedustettuina  huumeriippuvaiset  henkilöt.  Vankiloissa  myös  käytetään 











Matkailijoille tarjottava enemmän tietoa hivistä
Suomalaiset matkailevat ja oleskelevat paljon sekä Kaakkois-Aasiassa että Suomen lähialu-
















Matkailijan  tai  ulkomailla  pidempään  oleskelleen  hakeutuessa  terveydenhoidon  piiriin 
kotiin paluun jälkeen on hyvä ottaa puheeksi hiv ja muut sukupuolitaudit. Testiä tulee aina 
tarjota,  jos matkalla  on  ollut  tartunnan mahdollisuus  esimerkiksi  suojaamattoman  seksin 
kautta.
Vertaistuki tavoittaa kohderyhmän laajasti
Tärkeäksi  voimavaraksi  ennaltaehkäisevässä  työssä  tulee  nostaa  esille myös  vertaistuki  ja 










altistustilanteet,  jossa  yhdellä  osapuolella  on  tartunta  ja muu  ehkäisy  on  epäonnistunut. 




































Perusterveydenhuollossa  hiv-testaus  on  laajasti  saatavilla  ja  se  on  potilaalle maksu-








Keskeiset väestöryhmät tarvitsevat matalan kynnyksen testauspaikkoja
Moniin hivin kannalta keskeisiin väestöryhmiin  liitetään sosiaalista stigmaa,  joka saattaa 
nostaa  kynnystä  testiin  hakeutumiselle  perusterveydenhuollossa.  Tästä  syystä  tarvitaan 
näille ryhmille kohdistettua matalan kynnyksen testausta ja neuvontaa. Hiv-pikatestaus on 
tehokas tapa saavuttaa testattavia ja antaa kohdennettua terveysneuvontaa. Matalan kyn-




































Hiv-lääkehoidon lisäksi tarvitaan tukea ja neuvontaa

























10 Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö
ihmisoikeudet ovat kaikille yksilöille ihmisarvoiseen elämään kuuluvia perusoikeuksia. Hiv-
tartunta  koskettaa  usein  ihmisiä  ja  väestöryhmiä,  joiden  sosiaalinen  asema on  heikko,  ja 



















Nykyisen  ohjeistuksen mukaan  hiv-tartunnan  saaneet  on  rajattu  hedelmöityshoitojen 















Ketään ei  tulisi  asettaa eri  asemaan  sukupuolisen  suuntautumisen  johdosta. Käytännössä 
kuitenkaan kaikki eivät aina saa asiallista ja yhdenvertaista kohtelua, vaikka asenteet ovat 
muuttuneet sallivammiksi viime vuosikymmenten aikana. Negatiiviset asenteet homomiehiä 
ja miesten välistä  seksiä kohtaan saattavat  johtaa asian salaamiseen syrjinnän pelossa  ja 
hidastaa testaukseen ja hoitoon hakeutumista sekä lisätä myös riskikäyttäytymistä.






















tavat,  että  tieto hiv-tartunnasta muuttaa valtaosan  seksuaalikäyttäytymistä  riskittömäm-
pään suuntaan. Lisäksi hiv-hoito on tehokas keino jatkotartuntojen ehkäisemisessä. oikeu-
denkäynnit voivat luoda väärän kuvan seksisuhteen riskittömyydestä ja heikentää käsitystä 









Hiv-epidemian  ehkäisyyn  keskeisesti  liittyviä  tehtäviä  on  STM:n  lisäksi  monen  muun 
ministeriön toimialueella. Esimerkkeinä tällaisista ovat opetus- ja kulttuuriministeriö (mm. 
kouluissa  annettava  opetus,  ammattihenkilöstön  koulutus),  oikeusministeriö  (mm.  syyttä-






Kunnilla velvollisuus huolehtia hivin ehkäisystä 
Kunnilla  on  velvollisuus huolehtia  alueensa  asukkaiden  tartuntatautien  ehkäisystä  ja  ter-
veysneuvonnasta sekä seurata alueensa tartuntatautitilannetta. Perusterveydenhuollon teh-
tävä painottuu hivin ennaltaehkäisyyn eli terveysneuvontaan ja tartuntojen mahdollisimman 











12 Ohjeistus ja koulutus, tutkimus, rahoitus
Hiv-testausta ja neuvontaa tulee arvioida ja kehittää 
Kolmannen sektorin  toteuttamalle  testaukselle  ja neuvonnalle  tulee  luoda toiminnan  laa-
dulliset vähimmäiskriteerit. Hiv-testausta ja neuvontaa tulee arvioida ja kehittää edelleen.
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